




ZCf. 33114 - Biofizik Sinaran
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.






Bincangkan proses-proses reputan melalui :
(i) pancaran B*(ii) tawanan elektron.
(20l100)
Bincangkan secara ringkas keseimbangan sekular dan keadaan tiada
keseimbangan. Lakarkan gambarajatr aktiviti dengan masa bagi nukleus
induk dan nukleus anak bagi setiap kes.
(30/100)
(c) Suatu sumber radium mengandungi 50 mg 
"rfno dan masa setengah
hayatnya t1p: 1602 tahun.
(i) Hitungkan pemalar reputan bagi n*tRa(ii) Hitungkan nilai purata hayat(iii) Berapakah bilangan atom 2*2r6Ra yang terkandr:ng dalarn sumber?
(iv) Hitungkan masa t,n untuk anak nukleus frnn menjadi maksimum
(trn : 3.82 hari). Anggapkan pada masa t : 0, aktiviti anak
nukleusnya sifar.(v) Hitungkan aktiviti dan bilangan atom 2ftRn pada masa t,n.
(s0/100)
(a) Bincangkan secara ringkas proses
pasangan.
fotoelektrik, Compton dan penghasilan
(20tr00)
Nyatakan jenis saling tindakan yang berlaku antaru foton yang bertenaga I
MeV dengan jirim karbon. Berikan kepentingan relatif bagi setiap saling
tindakan itu.
(30/100)




(c) Hitungkan tenaga purata yang dipindahkan pada karbon jika fluens







1000 770 600 390 2t0







(ii) Nyatakan ciri-ciri berkaitan dengan tenagasinar gama.
ppu:11.3gcm-3
Berat atom plumbum = 201.21.
Bincangkan perbezaan di antara kerma dan dos serapan.






Nyatakan anggapan-anggapan yang digunakan dalam teorem Bragg-Gray.
(20/100)
Fluens foton pada suatu titik P ialah 1010 foton m-2. Tenaga fotonnya
3 MeV.
(i) Hitungkan tenaga fluens, dedahan dan dos serapan dalam udara
pada titik P.(ii) Hitungkan bilangan pasangan ion yang dihasilkan jika dedatran itu
dibaca dari kebuk pengionan (ion chamber) yang mengandungi 0.6
cc udara.
lpuo"," :1.293 kg-'pada STP]
(r/l 
=33.e7 r C-l\ / € tud,ua
(iii) Katakan dosimeter memenuhi syarat Bragg-Gray, hitungkan dos
dalam dinding yang dibina dari Teflon
e= 1.602 x lO-re C
(40/100)
Bandingkan pengesan semikonduktor Ge(Li) dengan pengesan NaI(Tl)
(20tr00)
Katakan 4 MeV sinar y melaiui pengesan NaI(Tl). Lakarkan spektrum
differensial yang didapati. Berikan nama yang sepadan dengan setiap
puncak dan jelaskan proses-proses berkenaan dengan setiap puncak.
















Suatu sampel mengandungi suatu kuantiti kromium. Sampel itu disinari
dengan fluks neutron tenna l0ll n/cm2lsaat untuk sanr minggu. 5tcr yang
dihasilkan memancarkan sinar y yfrrg bertenaga 0.323 MeV dan setengah
hayatnya 27.8han. Kebarangkalian bagi pemancarannya ialah 0.098.
Suatu pembilang yang kecekaparunya l0% mengesan 600 bilangan per
minit bagi sinar y itu. Hitungkan jisim kromium yang wujud di dalam
sampel asal.
socr+jn 
-+ 5tCr + 1
o: 13.5 barn
socr hanya membentuk 4.3I% daripada kromium asli yang wujud di
bumi.
I bam: 10-28 m2.
(40/100)
Bincangkan kesan 'tindakbalas terus' dan kesan 'tindakbalas bukan terus'
dalam sel maut.
(20/ro0)
Huraikan dengan teliti bagaimana suatu lengkung penghidupan bagi sel
mammalia (mammalian cell survival curve) didapati merujuk pada dos
sinaran. Label semua parameter yang penting dalam lengkung itu.
(30/1oo)
Bagi dos serapan 200 cGy, nisbah penghidupan bagi sel untuk sinar y dan
zarah a masing-masing adalah 0.1 dan 0.001. Mengapakah nisbah
penghidupannya berbeza walaupun dos serapannya sama? Terangkan.
(2sl100)
Huraikan kesan-kesan yang manusia boleh dapat dari sinaran dos rendah.
Nyatakan langkatr-langkah yang dilakukan untuk mengurangkan dos dari





1 kg : 5.6095 x 102e MeV
I amu : 931.50 MeV
Electron rest mass : 0.51100 MeV
Proton rest mass : 938.26 MeV
Neutron rest mass : 939'55 MeV
1 electron volt (eV) : L-6022 x 10-'sJ
: 1.6022 x 10-12 erg
I joule (J) : 107 trg
1 coulomb (C) : 2.9979 X 10s esu
1 gray (Gy) : I JIkg = 102 rad = 104 erg/g
I sievert (Sv) = 1 J/kg
Energy-wavelen gth conversion :
1123985 x 10-6 eV m
12.3985 keV A
Exposure conversion:
I roentgen (R) : 2.58 x 10-4 C/kg




Carbon, Z : 6
Muttiply data by 0.05014 to g.t cmzlg












Tot;rl Wirh and Wirhout
Coherent






























































































































































6.ll +00 3.84 +00
5.06 +00 3.77 +00
4.53 +00 3.71+ 00
4.00 +00 3.58 +00
3.73 +00 3.47 +00
3.5+ +00 3.37 +00
3.39 +00 3.27 +00
3.r7 +00 3.10 +00
3.00 +00 2.96 +00
2.69 +00 2.66 +00
2.+5 +00 2.4+ +00
2.13 +00 2.12'+00


































4.5,1 +01 4.3I +01
1.57 +01 r.44 +01
8.5+ +00 7.72 +00
5.00 +00 4.58 +00
4.10 +00 3.85 +00
3.73 +00 3.56 +00
3.51 +00 3.39 +00
3.21 +00 3.15 +00
3.02 +00 2.98 +00
2.69 +00 2.67 +00
2.+5 +00 2.+4 +00
2.13 +00 2.t2 +00







































EXERGY STOPPIXG POI.IERCOLLISIOX R^DIATIVE TOTAL





















0.0q00 5.646f,+O00.0450 6.2618+000.0500 5.El9E+000.0550 5.435E+000.0600 5.lllE+000.0700 4.591f,+000.0600 6. 1 9tf+00
0 . 0 900 5. EE6E+00
0. | 000 5.553f,+000.1250 5.172E+000.r500 2.E6lE+000.1750 2.557E+000.2000 2.470E+000.2500 2.236E+00





























3 . 9E6E-0 3
5.99EE-01
4.0118-05{.025E-03
4.0408-03{.057E-03q.0 93E-03{. r 35E-oJ
4-175E-05





































































Z .7 27 E+01
,. 954 f,+O I
.0EzE-04 0.0











5. I I 5E+00
4 .5 97E+0 0
4.2929+00
3 .690E+00















































. E6 9E-0 3
2.04EE-03
2.229E 03







6 .7E4E-05 0 .0
7.74EE-05 0.09.7t68-05 0.0t.t73E-02 0.0








































































































r .576E-0 I| .5E4E-0 I
r .795E-0 t
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4. t t 5E-02
5. l56E-02
6.rElE-02






















0 .0 | 00
0.0 r 25
0 . 0 r 50








o . o{50 5. 9008+00
0 .0500 5. {6EE+00
0. 0550 5. 1 gtf+00
0 . 0600 t.E06E+00





























5 . 5 92E-02
.. ttTE-02t. t95E-OZ
7.651E-02
l.0t0E-01| .271 E'0 r
r.5.lE-0r| . E21E-0 I
2-rraE-0r
2-rr0E-0r
2.7 r r E-0 r











z . z52E+0 |





















l.E0lE-0( 0.0{. | 6 9E-04 0, 0
r.52ZE-04 0 . 0













































fhV cr rzg llcV cr 2/9 flcV cr rzg
q.2lrE-05
{ .2q7 E-0 l{.271E-01{.2E78-0J
4 . 5008-0 l{.5r6E-03{.529E-05{.541E-Ol
{.s53E-0s
+.166E-05{.5E08-05











































































































5. I 27E-0 I
5.6t7E-01
E.056E-0r


























2. l l7E-0 5
z.tllE-01
















































4 .5000 r .579E+005.0000 t.5E9E+005.5000 I .596E+00
6 .0000 t .6068+00
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0.0183 0.0 r 78
0.0 | 69 0.01 64
0.0160 0.0 r 55
-oooOooo-
